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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA LNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 4ffi /XIII/D/FIB-2018
Tentang
TIM PENGUJI UJIAN SARJANA PROGRAM S]
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Surat Sekretaris Jurusan Sejarah Nomor: 357lUN.16.7./PP-Se.i12018 Tanggal 2B September
2018 perihal Penerbitan Surat Keputusan Tim Penguji Ujian Skripsi.
a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana, setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi diharr"rskan mengikuti ujian sarjana.
b. Baliwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi tersebut dipandang perlu mengangkat
Tim Penguji Ujian Sarjana mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu BLrdaya
Universitas Andalas. a.n. Ayu Anggraini/ l4l07l1008.
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Budaya.
l. Undang-undangNo. S Tahun 1974 jo No.43 TahLrn 1999
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Th 1999
4. Keputusan Mendikbud No. 04291011992
5. Keputusan Mendikbud RI No.47 Tahun 2013
6. Keputusan Rektor Unand No. 221},III,PVKPT12017
7 . SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 201 8 No. 042.01 .2.4009281201 8 Tanggal 5
Desember 2017.
MEML,ITUSKAN
Mencabut SK Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor :4B2lXllIlDlFlB-
2018, Tanggal : 26 September 201 8.
Nama-nama berikut di bawah ini sebagai Tim Penguji Skripsi mahasiswa Jurusan Sejarah
Fakultas IlmLr Budaya Universitas Andalas, Pada hari Senin Tanggal 08 Oktober 2018.
1. Ketua : Dr. Wannofri Samry, M.HLrm.
2. Sekretaris : Israr Iskandar, S.S., M.Si.
3. Anggota : Dr. Nopriyasman, M.Hum.
4. Anggota : Dra. Irianna, M.Hum.
5. Anggota :Dr.Zaiyardam, M.Hum.
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA
Universitas Andalas 201 8.
Surat keputusan ini mulai berlakLr sejak tanggal ditetapkan clengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki ke.rnbali
sebagaimana mestinya.
Padang
28 September 2018
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